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Аннотация. Авторы рассмотрели историю и предпосылки возникновения понятия 
«командообразование», а также различные подходы к этому понятию. 
В настоящее время командообразование является перспективным инструментом ме-
неджмента и позволяет повышать эффективность и конкурентоспособность организаций. 
Авторы высказывают мнение о том, что в настоящее время в организациях необхо-
димо обучать персонал работе в команде. Кроме того, будущих специалистов и руководи-
телей важно обучать командной работе в рамках образовательного процесса в учебных за-
ведениях. 
Ключевые слова. Командообразование, тимбилдинг, команда, управление, разви-
тие, ответственность, повышение эффективности организации. 
 
Термин «командообразование» (тимбилдинг, построение команды) появился в сере-
дине XX в. и был связан с миром спорта (командные соревнования, спортивные команды) 
[5]. В менеджменте это понятие стало встречаться спустя десятилетия. Теоретики менедж-
мента стали отмечать, что командные принципы организации работы позволяют достигать 
целей организации быстрее и с меньшими затратами. 
В настоящее время европейскими и американскими исследователями в области ме-
неджмента описаны методы и принципы построения команд, подходы к устранению кон-
фликтов и психологических проблем членов команд и многое другое. 
В России командообразование стало актуальным последнее десятилетие. Руководи-
тели многих предприятий стали рассматривать построение команд и работу в рамках этих 
команд важным инструментом управления, который позволяет повышать эффективность и 
конкурентоспособность организации.  
Под командой большинство авторов понимают группу людей с различными и необ-
ходимыми навыками и знаниями, которые взаимодействуют друг с другом для достижения 
целей организации (Я. Р. Катценбах, Д. К. Смит, М. Армстронг) [3]. 
По мнению авторов статьи, представляют интерес работы И. Салас, Р. Берд и С. Та-
ненбаум, Л. Томпсон, в которых описаны характеристики, которыми должны обладать 
члены полноценных команд и ресурсы, формируемые в процессе их работы. Члены резуль-
тативной команды должны уметь работать на взаимодополняющей основе, нести ответ-
ственность за общий результат и выполнять разные внутригрупповые роли [3]. 
У авторов настоящей статьи нет сомнений, что руководители организаций и команд 
должны быть подготовлены (обучены) к формированию команд и их эффективному ис-
пользованию для достижения целей организации. 
Авторы высказывают мнение о том, что в настоящее время в организациях необхо-
димо обучать персонал работе в команде, т. к. большинство сотрудников не имеют необхо-
димых навыков взаимодействия для работы в команде и не готовы нести коллективную от-
ветственность. Решить эту проблему возможно через обучающие тренинги или с помощью 
временных проектных образований. 
Кроме того, будущих специалистов и руководителей необходимо обучать команд-
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